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ド和6_8年平均 2]4平1人10日 5千2人100 
タ 1s年 4524 211 199 382 
9 20年 2235 104 80 154 
ク 21年12月 2340 15G 113 217 
23年10月 3313 158 12δ242 
そ会 23年12月 3-fi": ]62 J52 2g3 























帽鋼材 tizffe咋十何fW1M』120! .1261 -]021 761 -79 
陣岡附阿鍛醐吋鍋4!匡草麓霊割125民， 吋8背;お昨昨炉;ザ「F「十7.17山 汗m一
町5
1051 10"1.1061 151 116 






































I~町坪 lî町2年|出間年 ||2町4年 |26明年| 
特種鋼 21.120.61 13.81 ]0.41 ]0. 
輔使鋼 2.0110.0j 17.1i 18.71 18.41 
特殊銑鋪 2.91 3，.2; 2.21 2.gl 2.4 
ロアエイh
ロア
2.51 2.1 2.1 1.gl 1.9 
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??? 。 ??????? ??????
|蹴 1指数
R日手口15勾三 1月 100 
タタ 6 100 
{- 1- 12 109 
ク 16 6 136 
タタ 12 129 
ク 17 6 1δ0 
10 172 
(/ 18 6 E担
タ t 12 228 
". 19 6 208 
T 9 12 289 
ク 20 ($ 2879 6 
tr ，. 8 
タタ 12 137 
升 12 6 125 
長。 12 111 
タ 22 6 103 
1- ? 12 36 
j- 23 6 41 
タク 12 52 
ク:14 6 62 
タク 12 62 
ρ25 0 125 
??????????????????っ????????




昭和 9年 27，349 人 100 
少 10 29，849 109 
ク 1 33，98J 124 
• 12 37，099 136 
13 41，116 150 
d伊 14 44，698 163 
ク 15 47，881 1.75 
(， Hl 44，02] 161 
1- 1]7 43，487 159 
• 18 43，410 159 
t 19 49，0生7 179 
• 20 24，920 9J 
タ 2J 19，779 72 
タ 22 21.，456 78 
? 23 26，546 97 
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利幡製織所の勢務者職員別構成の推移
賃数|比車賃数|比率
明9 治357年 80.1 438 19.9 83_7 ?041 ]6.8 
ク 40 92.9 844 7.1 
大タ正 R 8 92.日 971 'i .4 
4JL9 
123，4986064 7 8 
8.1 
タ 12 90.0 10.0 
日9目干日 6 1 92.7 7.3 
21，404 、90.7 2，206 9.3 
y 12 93，366 !J3.6 2，954 。.4
fr 16 46，932 92.3 5，723 7.7 ， 10 57，2oO Si5，3 9，853 14.7 
ク 20 :10，068 84.1 日，67o '15.9 
タ 21 23，700 82.7 4，96:1 17.3 
:- 22 23，487 83.4 I 4，674 16目6
タ 23 31，619 12.8 








昭和16&j沼月 叩 9 川|
ぢ~ 17 12δ，105 I 91.6 
， 18， 12 I 6，749 I 91，6 
チ 19 12 8，555 92.5 69o 7.5 I 
ク 20 8 8，184 91.4 770 8，6 
少 20 10 4，871 86.2 778 1，3.8 
ρ2J 12 3，294 84.9 632 1.5.1 
'" 22 9 2，467 83.7 551 18.3 
? 23 9 1，457 75.1 4t:!3 24.9 
? 24 9 1，845 77.6 532 22.4 























































明治E2480年 71.8 28.2 80.2 HL8 
タ 8 73.2 26.8 
タ 12 74.9 25.1 
昭タ和 61 77.'5 22.5 78.0 2:&.0 
タ 12 79.8 20.2 
'" 16 94.8 5.2 
タ 19 99.4 0.6 
タ 20 30，068 99.3 0.7 
タ 2] 23，700 98.9 】目i
タ 22 23，489 99.0 1.0 
タ 23 31，619 88.7 11.3 
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昭和18年12Jl! 49.9 310 50.1 
ク 19 12 343 49.4 362 50.6 
タ 20 8 392 50.9 378 49.1 
~ 20 10 382 49.1 396 50.9 
I 9 2] J2 348 55唱1 284 44.9 
p 22 9 304 55.2 247 4.4..8 
0'/ 23 9 323 66.9 160 33.1 
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貨敷壁塁 質敷 構比成車 寅数 構比数車
8t 15f 4.4い子 82.1入
1 I 18.8 
70 218 
1 I 19.1 
/ 
]:30 244 
1 I 31.2 
!- 25 70 1 
μののσ4のM 
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業 種| 持 1て
86，8 I ]3.2 
機械器具工業 87.0 13.0 
fc皐工業 '75.1 24.9 
窯業及土君工業 74.5 25.5 
紡織工業 2'7 <) 72.8 
製材及木製品工業 81.2 18.8 
全料品工業 41.2. 58.8 
印刷製本業 73.o 26.5 
そり他白エ業 51.0 49.0 




職 種再T出。年月 1 26年且
男 82.746 
職員女 17.6 16.7 
言十 100.0 100.01 ]00.0 
男 92.6 93目5 94.3 
若手務者 女 7.4 65 57 
昔「 ]00.0 100.0 100.0 
‘ 
計 女計男
91.] 92.0 92.6 
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(昭和担年)
2未0歳揃 2以0龍上 | 2以5歳上 3以0蔵上 I~以5歳上 4以0歳上 6以0歳上
纏 数 18.7 23.6 14.6 11.7 10.8 14.9 5.8. 
錬 業 10.3 20.6 15.2 13J~ 13.2 19.1 7.9 
製造工業 23.2 22目6 13.9 11.8 10.4 12.8 5.4 
金脇工業 13.2 21.7 16.1 j.'j.O 14.1 14.9 5目1
機横 16.1 22.0 16.3 14.7 12.2 13.8 4.9 
器具工業
化事工業 16.2 23.9 15目9 13.2 11.8 13.9 5.2 
窯土石業工及業 21.:1 18.9 12.7 11.7 10.6 J5.8 9.2 
紡縮工業 46.6 24.5 8.7 5.2 4.8 6.9 3.4 
糊野28肺収主E 
19.2 17.4 11.5 12.0 11.4 17.6 10.9 
21.8 24.5 13.4 10.9 9.9 J3.4 6.1 
24.4 19，0 ]]，1$ 8.4 10.5 16.9 9.4 
33.4 19.5 11.6 8.8 8.3 ]1.] 7.2 
工業
修理業 1:L7 22.8 16:7 l4.1 12.1 1巧.3 5.3 
ガス，電気業 9.8 26.0 17.0 11.4 11.3 18.1 6.4 :7Jo;.道
商 業 17.3 23.3 15.5 11.2 9.7 15.2 7.8 
金融業 23.9 25.7 12.2 7.5 7.1 16.2 7.5 













穂数i川】00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
20歳未揃 ，]6.8! 17.] 10.7 64.2 64.7 44.7 
20歳政土 19A 20目3 19.8 30.9 
耳目歳 ク 18.7 17.9 16.5 1 5.9 6.1 8.4 
30歳タ 16.7 15.5 13.9 i 3.3 3.3 4.6 
35歳ク ]1.8 11.7 12.8!! 2.3 2.4 4.0 i 
40歳ク 13.9 12.2 ]7.8 1 2.4 2.7 5.3 












































































2以0歳下 121_30131_401 ~ 以1歳上開 121_判314012fl合計
5，001人以上 31 4，008 9，077 10.711 1:，331 32，126 1!:l.5 .28，2 33.3 26 
普!，001_1)，000人 51 1，878 4，404 3，820 1，664 11 ，8~~ 15.7 37.8 32.5 14 
501-1，OC白人 5 938 1，13Q 998 561 3，636 25.8 31.3 27.5 15 
軍I1101~500人 11 37o 771 89~ 651 2，665 14.5 28.7 32.3 24.5， 
鋼~朗人以下 41 81 361 681 631 t 1751 5.0 20.0 39.0 36.0 



















??? 。 、 ??????????????? 。
努務者年齢構成比事推移(庚畑)
|男 i 女
I~昭6和年| 昭四和年 |12昭5和年| 昭16年和 |l 昭畔和i 2昭5年和議審満 13E96 16目 11.3%250qU50.4M37.6 96
上タ 17.4 1-13，9 I 25.5 135.7 I 25.5 '141.7 
27.¥) I :rf，4 I 17，2 1 .2邑ーoI 9.1 I 8.1 
タ 21.91 21.4 16.8 1 7.1 1 5.6 1 3.6 
t I 12.9 I 13.8 14.4 1 3.6 I 4.4 I 6.0 
タ 5.0I 6.8 9.3 1 0 I 2.8 I 2.5 



















l 男 ;1; 女
日開。年|昭同 和 9年7灸引|昭和12昨0 ヲ診Z441bM ク Hi.81 11.3 I 9.7 '1 2.9 I 13.9 1 14.7 1 13.3 。 13.1il 17.2 I 15.1 
少 8.71 14.4 I 10.2 
> I 9.4 1 8.4 1 18.8 1 6.7 
土 5.51 11.0 I 3.4 
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主迂 数 1-26 1山|州出|叶吋 16 1， li7 871 
20歳未消 0103| 。 。13.2 。12.8 
20歳以よ 。。29.8 。。!J(j.4 。。~.s .3 
:15歳 ， 。1.0 20.8 。2.5 18.6 。 O 1.5.9 
30歳 ク 3.9 24.0 17.7 7.5 18.u 15.1 i 。16.4 18.6 
3D歳 ク 7.7 Zδ6 10.6 10.4 02.2 13.2 18.8 38.8 13.4 
40歳 ク 34.6 28.8 57 25.0 27.1 7.3 37.5 34.4 7.6 
45歳 ヨシ 34.6 9目6 1.6 ¥32.1 12.7 3.2 37.5 6.0 “。.作0 
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??、?ー??、????????生産部門別年齢構成(財) (障問)(昭和2õ~-ô. 7 月現3主)
|主要部門岡助部門|副部門
賃故山|明2I 1，392 I、 754
20藤未満 9.1 12.2 11.4 
20歳以上 26.8 25.5 25.2 I 
25歳タ 18.0 17.5 14.2 I 
3C歳ク 17.9 16.1 18.2 I 
35歳タ 15.5 13.7 15.6 
4日誌 9 8.5 9.1 10.6 
45歳タ 3.4 4.2 3.7 
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責設は)I明。|叩9I刷 δ|吋 90I明 6I 3，8貯
20歳末満 0.5 5，6 )，0 6，6 1，7 3.8 
20歳以上 4目8 26.8 9，4 27.4 11.1 :J7 .0 
:J5歳ク 20.6 17.2 14.9 18.2 18.3 ]5.6 
30歳。 27.7 14.0 22.0 11.9 20，7 16.7 
35歳ク 18.5 14.3 18.6 1)，4 19.3 15.5 
40歳タ 13.2 9.1 15.8 9.0 12.3 8.6 
4"歳' 凡7 7.6 11.0 8.6 9.8 ケ0
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1年以上 ~.6 I 24.1 
2年。 6.5 I 
4年.I 4.2 I 
坪帯司王0・1
5年引上| 剖.川
1C年~ I 25.5 I 
15年ク|盟 2
2C年ク 5.9I 
25年 t I 4.2 I 
3C年タ 0.6I 
3.5年ク i 一一|
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勢風者職分別平均劫糠年慰(寅畑)
よヴ組長IKp， I普通工|
昭和16年 1&宇10月10年 4月 Hド6月
ク 19年 10年 5且 6年11月 2Æí~ 8月
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S4A指h倒調伊S印半T年J己4以害' e ，' 
1，137! 22.11 440131. ¥J 
1，鈍ι2s 樹mZ440Mυ J 0
4，91 81 
110.02i 




























3pi7O4，3.4 85 1-，75783.91911'0864.f6.3 10 787925.4 87 4，59742，9.7 05 2，53714，9.08 6 
1.7 2.4 I 9.5 10.6 3.6 4.9 
16.8 14.5 1 . 22.2 16.3 18.1 lr;.o 
0.3 0.3 I 0.3 0.2 0.3 0.3 
4.2 4.4 I 0.05 0.4 3.3 3.2 
2.5 2.5 I 0.02 0.01 1.9 1.7 











































小畢佼卒 24:] 3720128，74 21.1 
商事4皐桂芋 784 561 8/10; 65.8143.4 63.6 
中華程度卒 60 1町 5.0114.7 6.Q 
同上中退 38 41 421 3~21 31 i 3.3 
高事卒 3 1 41 0.31 0.8' 0司
向上中退 4 01 41 0.31 0: 0.3， 
大 事卒 O 01 01' 01 0: 0 




















































































賛教〈川 |3l79012吋22，吋回11剖 51 16 
締未了 l-081130517 ← l
小翠夜半 17.1 1 16.9 1 7.5 1 16.9 1 1.9 ! ]~.5 
高等小事校卒 06.1 I 26.2 I 43.2 I 66.0 I 54.9 I 60.3 j 25.0 
同上中退 33.3 3.7 3.7 2.1 1.4 
中事程度卒 0.8 1.8 15.2 20.4 27.1 50.3 
同上中退 1.3 1.1 4.7 4.5 12.4 0.2 
高 事 卒 0.0空
同上中退 0.04 0.2 0.1 
大革卒
同上中退 0.04 0.151 -
教習肝 1同 11 32.0 3.4; 0.1 
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賛 歎蜘恥f叫山人， 15 1 1団6 I 叫問2川14引1乃1 仰 4れ判14叫
義誹教育未了 2.6 23.8 2.6 
小皐校卒 20.0 1 lS.8 35.9 1 26.7 1 28.8 29.1 54.7 29.0 54.71 29.0 
高隼小皐校卒 80.0 i 37.5 4].5 I 43.4 ! 4uA 48.0 10.g 47.0 10.9! 46，3 
I>JトO/m. 14.2 I 10.9 6.3 2.8 7.1 2.8 7.0 
中華程度ヰ 1.5 3.6 1 3.3 7.6 7.8 7.。7.8 7.0 
同正 中退 12".4 I 2.8 2.7 i 3，0 2目4 2.5 2.5 
高草卒 。師 0.02 0.02 0.02 
同上中退 0.06 0.05 0.05 
大串辛
同上中退
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昭和2C勾三 4月 42“"。ノ 32対
チ 8月 47 39 
ヨ少 1自H d2 58 
y 211f:. 3月 50 50 






















時frr20年 4Jl 347λ 3.36入
グ 8Jl 3.49 2.95 
タ 12月 3.33 2.98 












昭和田年 4月 1.5人 1_1人
'l 8月 1.7 1.5 
タ 12月 1.7 1.7 
J.o 21丘F~月 1.6 1.6 
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1 ，').4 10.9 7.0 
2 17，0 ]2.0 18.3 
3 14，3 16.0 
4 13目5 12.2 11.4 
δ 1O.4 7.8 7.4 
6 5.7 2.9 1.4 
7 4.2 1.1 1.0 
8 1.2 1.1 
???????、???????????????????
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??? 。 ?庚鈴興真前山島
???
???????
???
同木田藤川崎
司重
?????
七
ゴL
??????????? ?????? ???????
?????
ヨ玉
五
